



















































































































































































































































































































































の多様化と質保証の在り方について」（2016 年５月 30 日）。
５）筆者は、「生涯学習プラットフォーム」に関連して、「地域生涯学習ネットワーク」について触れたことが
ある。参照されたい。拙稿「地域住民の参加・参画型学習活動と大学開放事業プログラムの可能性」（『富山
大学地域連携推進機構生涯学習部門　年報』、第 17 巻、2016 年）。
